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Se trata de un trabajo de carácter biográ-
fi co donde se re lata de fo rma mu y 
vivencia l la experiencia de un profesor 
de literatura durante 6 años en e l instituto 
8 9 ubicado en el barrio de Sant Roe, un 
barrio obrero con muchas dificultades 
sociales en Badalona (población del cin-
turón industri al de Barce lona). 
Todo empezó en 199 1 cuando un grupo 
de personas se reunieron alrededor de un 
proyecto innovador de carácter democrá-
ti co que promovía la integración social 
en un entorno soc ialmente degradado, 
inspi rándose en los nuevos aires que se 
desprendían de la LOGS E, por lo menos, 
en sus inicios. 
Ya desde las primeras páginas podemos ir 
siguiendo e l proceso de transformación 
de una persona que comienza "queriendo 
enseñar literatura" pero que, poco a poco, 
va descubri endo que la educac ión no es 
sólo la materi a que se enseña (como muy 
bien explica Michel Barlow en su Diario 
de un profesor novato cuando alguien le 
pregunta: "usted, ¿de qué es profesor?", 
y él responde: "yo, de chicos y chi cas , 
como todos .. . ") . 
Se hace impresc indible entender e l estil o 
vital de los chi cos y chicas del instituto, 
sus expectati vas, sus difi cultades ... si rea l-
mente se quiere hacer una propuesta edu-
cati va que se ajuste a sus posibilidades y 
que promueva cambios posibles en sus 
vidas . Es dec ir, el problema (como ya 
dijeron Milani y muchos otros) es encon-
trar la forma de que la enseñanza obliga-
tori a cree posibilidades reales de éx ito 
para los más desfavorec idos, para aque-
llos que de manera natural se van descol-
gando de l sistema si no se piensan meca-
nismos para ev itarl o. 
I así, pág ina a página, e l lector va cono-
ciendo las experiencias vitales de este 
profesor, así como las refl ex iones peda-
gógicas de carácter más conceptual que 
lo ayudan a ir transformando la percep-
ción que tiene sobre su func ión social. 
Desde nuestro punto de vista, es una obra 
interesante porque muy pronto sitúa la 
refl ex ión alrededor de la responsabilidad 
de unos profesionales que ti enen dificul -
tades, pueden tener una formación preca-
ri a y poco apoyo institucional y social. 
En cualquier caso, no tras lada el proble-
ma a los chicos, las chicas o sus famili as 
que, en definiti va, son las víctimas poten-
ciales del sistema. Esta pos ic ión es meri -
tori a porque se aleja del di scurso fác il de 
carácter catastrofi sta que hemos podido 
conocer en otros tex tos recientes de gran 
éx ito (obras escritas por persones que han 
ll egado a la enseñanza de forma casual, 
escasamente formadas en temas pedagó-
gicos, que no manifi estan e l más mínimo 
interés por la complejidad de los fenóme-
nos educati vos y que adoptan un tono 
despreciati vo sobre todo lo que ignoran ). 
En este sentido, es de agradecer el esfuer-
zo que hace el autor de ir compensando la 
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narración de las dificultades y frustracio-
nes (que son muchas) con los éxitos y los 
progresos en una búsqueda más profunda 
sobre el sentido de la tarea educativa (y 
sobre el sentido personal que para el 
propio autor tiene esta experiencia vital). 
La experiencia del 89 no terminó bien, 
como muchas otras experiencias 
innovadoras, básicamente por las difi-
cultades de armonizar el trabajo cotidia-
no con los cambios en las exigencias 
administrativas. No obstante, es una 
muestra evidente de que otra enseñanza 
es posible y, sobre todo, es un buen ejem-
plo de unas actitudes de compromiso 
moral por parte de los profesionales ante 
colectivos desfavorecidos. 
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